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существующей модели оказания адресной социальной помощи 
малообеспеченным в направлении перехода от пассивной, не всегда 
значимой и эффективной помощи, к системе, стимулирующей активное 
участие семей в решении своих жизненных проблем и изменении своего 
материального положения. Все подобные программы направлены на 
осуществление социальной адаптации семей, организации помощи им на 
качественно ином уровне, преследуя цель не только материально поддержать 
в трудный период жизни, но и помочь найти свое место в обществе и в 
трудовой сфере.
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Семья во все времена была и остается важнейшим социальным 
институтом общества. Именно в семье закладываются и формируются 
духовно-нравственные основы человеческой души. Из семьи человек 
выносит в общественную и государственную жизнь те качества, которые 
становятся либо источником созидания и прогресса, либо основой зла, 
насилия, деструктивных действий. Здоровая, крепкая, дружная, материально 
и нравственно благополучная семья -  залог здоровья государства и общества. 
Ввиду этого смыслосодержательное наполнение современной пословицы 
«Крепка семья -  крепка Россия» приобретает в нашей стране в последние 
годы значение национальной идеи в целях укрепления основ государства и 
социальных гарантий народа. Поэтому сегодня в России, как и во всем мире, 
огромное внимание уделяется вопросам формирования и развития семейной 
политики, обеспечению максимально широкой защиты семьи, оказанию ей 
всесторонней помощи и поддержки.
Система социальной защиты многодетных семей представляет собой 
комплекс мер, включающих различные формы защиты [3,83]. В отдельных 
регионах получила развитие новая модель социальной работы с 
малообеспеченными многодетными семьями, которая предусматривает 
оказание помощи на условиях социального контракта. Социальный контракт 
-  это договор о взаимных обязательствах между получателем адресной 
социальной помощи и обществом (в лице органа, уполномоченного на 
предоставление государственной социальной помощи) [1,15].
Эта модель социальной работы включает разработку программы 
индивидуальной социальной адаптации -  плана действий обоих сторон 
договора социальной адаптации, разработанного в результате собеседования 
и анализа причин сложившейся трудной жизненной ситуации и выявленных
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потенциальных возможностей получателя помощи. В ходе реализации 
программы социальной адаптации осуществляется социальное 
сопровождение контракта со стороны специалиста социальной защиты для 
помощи и контроля ситуации. К таким мероприятиям, в частности, 
относятся:
• поиск работы;
• прохождение профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования;
• осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 
многодетной семьёй трудной жизненной ситуации.
Данная технология является рыночно-ориентированной и направлена 
на преодоление социального иждивенчества, так как даёт возможность 
малоимущим многодетным семьям с помощью «стартового капитала» или 
профессионального потенциала самостоятельно изменить своё материальное 
положение. Это своего рода стимул для семьи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, к улучшению материального положения, преодолению 
бедности.
Оказание государственной социальной помощи осуществляется в 
следующих видах: денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и 
другие выплаты); натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь, 
медикаменты и другие виды натуральной помощи).
Как показывает практика самый распространённый вид социальной 
помощи по контрактам у многодетных семей -  это единовременные 
денежные выплаты на обустройство подсобного хозяйства [2]. Это 
обусловлено тем, что в общем количестве семей, заключивших социальные 
контракты, доля проживающих в сельской местности преобладает над 
жителями городских округов и посёлков городского типа. Основной смысл 
такой социальной поддержки -  увеличить доход многодетной семьи, 
повысить её прожиточный минимум.
Выплаты, полученные семьёй по социальному контракту, могут 
использоваться исключительно на мероприятия, связанные с выполнением 
контрактных обязательств. Социальный контракт выступает ценностным 
ресурсом адресной социальной поддержки многодетной семьи и 
способствует решению комплекса задач:
• концентрации ресурсов на оказание государственной социальной 
помощи наиболее нуждающимся многодетным семьям, желающим изменить 
свою жизненную ситуацию;
• улучшению межведомственного взаимодействия органов власти 
при оказании социальной помощи;
• обеспечению дифференцированного подхода при оказании 
государственной социальной помощи малообеспеченным с ориентацией на
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оказание помощи тем семьям, кто имеет мотивацию к трудовой деятельности 
и хочет улучшить своё материальное положение.
Таким образом, повышение качества жизни многодетной семьи 
находится в прямой зависимости от эффективности управленческих 
решений, позволяющих учитывать проблемы, интересы и потребности 
многодетной семьи, нуждающейся в постоянной, гарантированной, адресной 
социальной помощи и защите государства.
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В условиях современной России и новых экономических отношениях 
десятки миллионов людей оказались в сложных социальных условиях: одни 
перешагнули черту бедности, другие стали безработными, третьи оказались 
беженцами и мигрантами и т.д. Поэтому необходимость совершенствования 
организации социальной защиты населения не вызывает ни у кого сомнения, 
так как накопилось множество требующих незамедлительного разрешения 
вопросов по функционированию и дальнейшему развитию этой системы.
Повышение инновационной активности -  важнейшая задача 
современной политики государства. Социальная система состоит из 
совокупности взаимодействующих элементов (подсистем), находящихся во 
взаимных связях и отношениях, и может изменять свою структурe, 
взаимодействуя с внешними условиями. Одна из основных форм развития 
социальных систем заключается в реализации нововведений 
(инноваций)[2,51].
В целях выявления перспективных социальных технологий, 
обеспечивающих повышение эффективности деятельности учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, расширение спектра социальных 
услуг и улучшение их качества, проводятся конкурсы на лучшие
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